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Draga braćo i sestre!
1. Obitelj kao temelj ljudske zajednice i čuvarica kršćanskih 
vrijednosti odlučujuća je za budućnost naše domovine i Crkve. 
Drugi vatikanski sabor kaže: "Spas osobe te ljudskog i kršćan-
skog društva usko je povezan sa sretnim stanjem u bračnoj i obi-
teljskoj zajednici.” (GS, 47)
Zbog sve većih izazova i suočavanja s rodnom ideologijom, 
radikalnim feminizmom, čestim rastavama braka i mentalite-
tom koji je zatvoren daru života, mnogi se s pravom pitaju kakva 
će biti sutrašnjica naših obitelji? Ipak, brojne kršćanske obite-
lji velikodušno obnašaju svoje poslanje u Crkvi i društvu, i tako 
proročki djeluju u današnjemu svijetu. Crkva i društvo, osobito 
danas, trebaju živo svjedočanstvo majki i očeva, žena i muževa, 
koji će ohrabriti nove i mlade obitelji da još snažnije i odvažnije 
žive sakrament Božje ljubavi. U tom nastojanju približavamo se 
i Trećem nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji koji 
će se održati u Solinu 2018. godine pod geslom: „Očinstvo i maj-
činstvo - dva lica roditeljskog poslanja”. Kroz pripravu za ovaj 
važan događaj, u protekloj godini dublje smo razmišljali o posla-
nju naših očeva u obitelji, Crkvi i društvu, a ovim došašćem ula-
zimo u godinu posvećenu majci i majčinstvu.
2. Majčinstvo je duhovno i tjelesno življenje ljubavi, izvor 
novoga života. Nažalost, sve je više onih koji se boje odgovoriti na 
poziv majčinstva. Papa Franjo u svojoj postsinodalnoj apostolskoj 
pobudnici „Radost ljubavi” upozorava da smanjenje majčinske 
prisutnosti u društvu predstavlja „ozbiljnu opasnost”. Umjesto 
herojske opredijeljenosti, izgrađene na Božjim temeljima i poseb-
nosti žene da daruje život, često se prednost daje obrazovanju, 
napretku u poslovnom sektoru ili postizanju nekih drugih cilje-
va koji bi uz majčinstvo bili teže ostvarivi.
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Mediji i virtualni svijet, politika i razne udruge nameću neku 
svoju viziju majčinstva, ali i model žene besprijekornog tjelesnog 
izgleda koja uživa u nesputanoj slobodi bez braka i obveza.
3. U današnje vrijeme dezorijentacije potrebno je tražiti svjetlo 
i snagu za majke kako bi bile blagoslov za naš svijet. Na tom tragu 
sjetimo se kako je Bog zamislio ženu i majku. Bog je ženu odjenuo 
snagom i dostojanstvom da svojim životom  može očitovati istinsku 
veličinu ženstvenosti. Istinska ženstvenost ne vodi bitku s idejom 
savršenstva koju nameće moderni mentalitet, i ne dopušta da dru-
gi određuju njezin identitet. Nije joj cilj objavljivanje slike o sebi 
na društvenim mrežama jer je njena prava slika i vrijednost čvrsto 
ukorijenjena u planu Stvoritelja. Istinska ženstvenost odiše bla-
gošću i nježnošću, osjećajnošću i intuicijom. O tom govori i papa 
Franjo kada podsjeća žene na potrebu da se koriste svojim „žen-
skim genijem”, koji je danas toliko potrebit Crkvi i društvu.
4. Drage majke, budite svjesne da ste upravo vi prve preno-
siteljice vjere - te najljepše baštine koju možete predati svojoj dje-
ci. Istina je da danas nije lako pomiriti dužnosti zaposlene žene, 
supruge i majke. Zbog toga je potrebno da svi zajedno, i Crkva i 
društvo, još više vrednuju majku i ženu čija je uloga opterećena, 
ali i nezamjenjiva. Božja zamisao majčinstva ima svoj najsavršeni-
ji model u Mariji. Razmišljamo li o Isusovu odrastanju, uočit ćemo 
da Marija sve više postaje vjernica, a sve manje samo Isusova 
majka i odgojiteljica. U Mariji svaka majka vidi uzor i nalazi ohra-
brenje za svoj odnos prema Bogu i obitelji, Crkvi i društvu.
5. Draga braćo i sestre, ovim došašćem započinjemo novu 
crkve nu godinu i ulazimo u godinu posvećenu majčinstvu. Sve 
vas pozivam: svećenike, redovnike i redovnice, sve kršćanske 
vjer nike, a posebno vas majke i očevi, da se osobnom i obitelj-
skom molitvom, zajedničkim liturgijskim slavljima te ostalim 
pri godnim programima koji će biti posvećeni temi majčinstva, 
uključite u župni i nadbiskupijski pastoralni hod „Godine maj-
činstva” u pripravi za Treći nacionalni susret hrvatskih katolič-
kih obitelji, u Solinu 15. i 16. rujna 2018. godine.
Neka sve naše obitelji, domove i domovinu prati zagovor Bla-
žene Djevice Marije koja je u nazaretskoj obitelji postala trajnim 
uzorom majčinstva te na sve vas zazivam Božji blagoslov!
Vaš brat i nadbiskup,
Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup i metropolit
U Splitu, na Prvu nedjelju Došašća, 3. proisinca 2017. godine.
